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关情况。据媒体报道，自 2002 年至 2008 年，我国全





解，2008 年，全国除海南省外，其他 30 个省 （市）
中，高考人数下降的有 4 个，持平的有 2 个，其余
24 个省 （市） 的报考人数呈上升趋势，而 2009 年的
趋势则相反，除了 5 个省 （市） 上升、2 个省 （市）
持平之外，其余 24 个省 （市） 的高考报考人数都是
呈现下降趋势 ［2］。另外，据教育部提供的数据，在
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考生比例高的省份 ［5］。据《重庆晨报》 2009 年 3 月
















































期 望 理 论 是 美 国 心 理 学 家 V.弗 鲁 姆 （Victor
Vroom） 最 先 提 出 来 的 ， 该 理 论 建 立 在“效 价”









































生。表 1 显示了 1989 至 2005 年我国城乡高考录取率
的差异。虽然从整体上看，城乡录取率差距有逐年缩




















录取率仅有 5%［12］。而 2002 年的调查显示，上海、北
京等地的录取率在 70%以上，而一些落后地区只有
30%左右；文、理科的录取分数线最大地区差异分别
为 106 分与 120 分 ［13］。另外，有学者根据 2004 年全
国人口变动情况抽样调查数据推算高等教育入学机率
的城乡比为 1.89［14］，即城市学生进入大学的机会是农
村学生的 1.89 倍。以 2009 年有 2.6 万人弃考的湖北
省为例，据今年年初《人民日报》的报道，2002 年
至 2007 年，湖北全省考生的录取率平均为 66.3%，
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